






















技術実習（17 日間・135 時間 ) を 1 年次に実施し



















































































































　8 月 31 日から 10 月 1 日まで介護実習Ⅱである










































































2 介護現場での生活支援技術（床からの立ち上がり、杖歩行） 事例C 演習グループ
5 手順書の作成　実技試験   事例C





























































































































































































　学生アンケート回収結果は介護福祉学科 2 年 25
人であり、回収率は 92.6％であった。
(1) 実習目標の到達度としては［表 2 -1］［図 1］
のとおりであった。達成に関して「そう思う 4 点、




































　（1）調査期間：令和 2 年 10 月 15 日頃より 1 週
　　間（研究倫理委員会の承認が得られ次第）



































② 利用者に適したコミュニケーション 3.0 0.8
4.08.3法方の援支出外③
6.05.3成作の書順手護介④
⑤ 手順書による移乗・移動の実施 3.3 0.5
① アクティビティ・サービス計画立案 3.5 0.9
② アクティビティ・サービスの実施・評価 3.5 1.0
4.08.3解理を性要必のアケムーチ①
5.05.3解理の人るす活生で域地②





② 仲間と協力して課題に取り組む力 3.4 0.9
③ 自分の考えを他の人に伝える力 3.4 0.6
④ 利用者に合わせた介護方法を考える力 3.5 0.6
⑤ 利用者とのコミュニケーション力 3.0 0.9
4.08.3力るす携連と種職多⑥
6.03.3力るすとうよし解理を者用利⑦
⑧ 利用者の望む姿を想像・創造する力 3.4 0.6
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40.0 48.0 8.0 4.0 
［図2］　実習で得られた知識・技術・マインド













































































































































































































ない 2 点、満足していない 1 点」の 4 段階で問う
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新聞ニュースサイト
６）公益社団法人日本介護福祉士会「介護実習指導
のためのガイドライン」2019 年 3 月
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